
















pada materibangun datar dan sifat-sifatnya menggunakan modelpembelajaran
kooperatiftipeTeamsGamesTournament(TGT)dikelasIISD Negeri8Peusangan.
Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganjenispenelitiantindakankelas
(PTK).Adapun sumberdata penelitian yaitu 24 orang siswa kelasIISD Negeri8
Peusangan.Setiapsiklusterdiridari4(empat)tahapanyaitu:perencanaan,pelaksanaan,
observasidanrefleksi.Instrumenpenelitianberupates,lembarobservasidanpedoman



























materimatematika merupakan belajarmemecahkan masalah dengan berhitung atau
penalaran(Muawanah,2015:15).Sebagianpesertadidiktakutdenganmatematika,karena






merupakan mata pelajaran yang sulitdipahami,bahkan anak yang sulitmemahami










Berdasarkan hasilwawancara penelitidengan seorang guru matematika SD Negeri8
Peusangan,ditemuigejalaataufenomenakhususnyapadapelajaranmatematikayaitupada
prosespembelajaranmatematika,banyaksiswayangkurangmemperhatikanpenjelasan
guru,siswa tidak berusaha mencarilagijika tidak menemukan penyelesaian,sering
mengeluhjikadiberitugasyangsulit,tidakmencatatpelajaranyangdijelaskanguru,ketika
gurumenjelaskansiswaberbicaradengantemansebangkunya,jikatidakmengertisiswa
tidakmau bertanya,dan siswacepatbosan dalam belajarmatematika.Melihatgejala
tersebut,gurudituntutuntukmelakukanperbaikandalam pembelajaran.Adapunusahayang
telah dilakukan oleh guru matematika SD Negeri8 Peusangan iniadalah menerapkan






siswa yang berminatterhadap suatu pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-













untuk lebih aktif,diantaranya model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games
Tournament(TGT),yangmerupakanmodelpembelajarankooperatif,dengankarakteristik
pembelajarannyaadalahadanyaperansiswasebagaitutorsebayayangmemuculkan3








serta diharapkan dapatmeningkatkan minatsiswa dan menciptakan suasana yang
menyenangkandalam prosespembelajaran.















laki-lakidan 11 perempuan.Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasihasil
prestasisiswapadapokokbahasanbangundatardankemampuangurudalam pelaksanaan
pembelajaran (termasuk penggunaan media pembelajaran)dikelas.Sedangkan data
penelitia,yaitu:1)hasilpekerjaansiswapadatesawal,saatpembelajaranberlangsungdan
tessetiapakhirtindakan;2)hasilwawancaraantarapenelitidengansiswayangdijadikan
subyek penelitian sehubungan dengan materibangun datar;3)hasilobservasiyang
diperoleh daripengamatan guru matematika disekolah tersebutterhadap aktivitas
guru/penelitidansiswamenggunakanlembarpengamatanyangdisediakanpeneliti;dan4)











































JumlahSiswa Persentase(%) JumlahSiswa Persentase(%)
1 Tuntas 16 66,66 22 91,66
2 TidakTuntas 8 33,33 2 8,33
















1 AktivitasGuru 95,91% 96,36%
2 AktivitasSiswa 95,90% 98,18%
Berdasarkanhasilobservasiterhadapkemampuangurumenggunakanmodelpembelajaran
kooperatiftipeTGT,menunjukkanpersentaseaktivitasyangdiperolehgurudalam mengelola









































siswa dapatdengan mudah menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan
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